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Bibliographie 
der Oberwalliser Geschichte 1953 
Von Louis Carlen 
A b k ü r z u n g e n 
AV = Annales valaisannes 
BWG = Blätter aus der Walliser Geschichte 
NZN = Neue Zürcher Nachrichten 
NZZ = Neue Zürcher Zeitung 
WB = Walliser Bote 
WJB = Walliser Jahrbuch 
WN = Walliser Nachrichten 
WVF = Walliser Volksfreund 
A. E . Die Krönung der Königin von England und das Wallis. 
[Bischof Ermanfried von Sitten, 11. Jh.]. (WN, 1953, Nr. 44.) 
A e b i s c h e r , Paul. »Vallensis« dans la toponymie romane. 
(Vallesia, VIII, 1953, S. 1—5.) 
A i g n e r
 ; Otto von. Le »Globe« dans des armes valaisannes. 
(AV, XXVIII, 1953, p. 346—358.) 
A1 b r e c h t , Josef. Antoniuskapelle von Martisberg. (WJB, 
XXIII, 1954, S. 31—35. Abb.) 
A l e t s c h t o n i ( = Biderbost, Paul). Wer ist Landeshaupt-
mann? (WB, 1953, Nr. 40.) 
A r c i s , C.-Egmond d'. Les ascensions hivernales du Cervin. 
(La Cordée, XXVIII, 1953, Nr. 2, S. 3.) 
A r c i s , C.-Egmond d'. Le livre des visiteurs de l'hôtel du Mont 
Rose à Zermatt (1840—1858). (Die Alpen, XXIX, 1953, 
S. 145—149.) 
A r n o l d , Peter. Kaspar Jodok Stockalper vom Thurm. 1. Bd. : 
Der reiche Stockalper. 211 S., 13 Abb. 2. Bd.: Der große 
Stockalper. 311 S., 1 Abb. Brig, Tscherrig, Trödle & Co., 
1953. 
Rezensionen: Schweiz. Zeitschr. f. Gesch., II, 1953, S. 462 
(G. Ghika). — WB, 1953, Nr. 30 und 1954, Nr. 8 (P. v. 
Roten). — WN, 1953, Nr. 28 und 1954, Nr. 4 (J. Bielander). 
IV 
— WVF, 1953, Nr. 9 und 1954, Nr. 5 (A. Schnyder) — 
Vaterland, 1954, Nr. 7 und 1954, Nr. 34 (M. Rosenberg). — 
Civitas, IX, 1954, S. 412 f. (K. Schönenberger). — Nouvel-
liste valaisan, 1953, 29. Sept. und 1954, 11. Febr. (C. Cret-
tol). — St. Galler Tagblatt, 1954, Nr. 181 (G. L. Schmidt). 
— NZZ, 1954, Nr. 2484 (J. Boesch). — Schweizer. Evangel. 
Schulblatt, LXXXIX, 1954, S. 153 f. (K. Zeller). 
B e c k , David. Walserdeutsche Flurnamen. (Jahrb. d. Hist. Ver-
eins f. d. Fürstentum Liechtenstein, III, 1952, S. 261—266.) 
B i e 1 a n d e r , Jfosef]. Überbleibsel aus der Walserzeit in Orna-
vasso. (WJB, XXIII, 1954, S. 26—30.) 
B i r c h 1 e r , Linus. Die Prismeller. (NZZ, 1953, Nr. 456.) 
B o i s s a r d , Charles. Combats du Trient 1844. (Confédéré, 
1953, Nr. 57—60.) 
B o i s s a r d , Charles. Monthey. 1843. Un tir cantonal mémo-
rable. (Confédéré, 1953, Nr. 50.) 
B r a n g e r , Erhard. Von der Walsersiedlung zum Welt-Kurort 
und Sportort Davos. (SA aus: Davoser Zeitung, 1952, Nr. 
250, 252, 254.) 
B r i g . Erinnerungen an das alte Hotel Couronne et Poste. Von 
M. (WN, 1953, Nr. 35.) 
B r u c e , A. K. Cardinal Schiner, Statesman, soldier and huma-
nist. (London, 1952). 8°, 95 p. 
B ü t t n e r , Heinrich. Die Erschließung des Simplón als Fern-
straße. (Schweizer. Zeitschr. f. Gesch., III, 1953, S. 575 bis 
584.) 
B u t z , Henri-G. Les Martyrs Thébains dans l'art et la littérature 
de Suisse alémanique. (AV, XXVIII, 1953, S. 413--120.) 
C a r l e n , A[lbert]. [Walliser] Kunstgeschichte im Schnell-
zug. (Schweiz, hsg. von SZV, Zürich, XXVI, 1953, Nr. 7.) 
C [ a r l e n ] , L[ouis]. Bern empfängt die Walliser. Vorkeh-
ren Berns zum Empfang einer Walliser Gesandtschaft vor 
300 Jahren. (WVF, 1953, Nr. 48.) 
C a r l e n , Louis. Bibliographie der Walliser Geschichte 1952. 
(BWG, XI, 1953, S. 412—422.) 
C [ a r l e n ] , L[ouis]. 100 Jahre Walliser Zivilgesetzbuch. 
(WVF, 1953, Nr. 96.) 
V 
C a r l e n , Louis. Zum Fremdenrecht im Wallis vom 15. bis ins 
18. Jahrhundert. (Vallesia, VIII, 1953, S. 131—144.) 
C a r l e n , L[ouis]. Eine Walliser Auswanderung nach Spanien. 
(WJB, XXIII, 1954, S. 53—54.) 
C a r l e n , Louis. Vom Unterrichtswesen im alten Goms. (Jung-
gomesia, 1953, Nr. 12, S. 2—4.) 
C [ a r l e n ] , L[ouis]. Zum 200. Geburtstag eines vergessenen 
Wallisers [P. Sekund Loretan, 1753—1821]. (WVF, 1953, 
Nr. 75.) 
C r e 11 o n , Jeanne. Le passage en Valais de l'impératrice Jo-
séphine en juillet 1812. (AV, XXVIII, 1953, S. 361—365.) 
D o n n e t , André. Préliminaires à un »Guide artistique du Va-
lais«. (AV, XXVIII, 1953, S. 393-^12.) 
D ü r r , Karl. Völkerrätsel der Schweizer Alpen. Walser — Wi-
kinger — Sarazenen. Arethusa-Verlag, Bern, 1953. 160 S. 
E r n e , Fritz. Entwicklung und Organisation des Walliser Frem-
denverkehrs. Diss, staatsw. Bern, 1953. 8°, 196 S. Diagr. 
F u x , Adolf. Alpinismus und Fremdenverkehr [im Saastal]. 
(Saastal, hsg. von der Generaldirektion der PTT, Bern, 
1953, S. 52—55.) 
F u x , Adolf. Die Saastalstraße. (Saastal, hsg. von der General-
direktion der PTT, Bern, 1953, S. 61—68.) 
F u x , Adolf. Mattmark. (WN, 1953, Nr. 5.) 
F u x , Adolf. Vispertäler. Routenbeschreibung von 41 Wander-
wegen, 17 Spazierwegen... [mit historischen Notizen]. 
Bern, Kümmerly <£ Frey, (1953). 8<>, 174 S. Taf. (Schweizer 
Wanderbuch 8.) 
F u x , Adolf. Visper Theatergeblüt. (Festbüchlein zum Paganini, 
S. 9—12.) Visp 1953. 
G a 111 e n , Anton. Geschichtliches über Gemeinde und Pfarrei 
Bürchen. (14. Oberwalliser Tambouren- und Pfeiferfest in 
Bürchen, 1953, S. 11—13.) 
G a 111 e n , Anton. Wallis auf alten Karten. Von den Anfängen 
bis 1550. (WJB, XXIII, 1954, S. 44—52, Abb.) 
G a 111 e n , Anton. Zur Geschichte der ältesten Walliserkarte 
(mit 2 Tafeln). (Vallesia, VIII, 1953, S. 101—120.) 
G h i k a , Grégoire. Contestation du clergé et des patriots du 
Valais au sujet du pouvoir temporel après l'épiscopat de 
VI 
Hildebrand Jost (1638—1798) (3« partie). (Vallesia, VIII, 
1953, S. 145—192.) 
G 1 i s. Bevölkerungsbewegung und Schulen von Glis. (WN, 1953, 
Nr. 86.) 
H a l l e n b a r t e r , Rosemarie. Das Ursulinenkloster in Brig 
1661—1847. Ein Beitrag zur Walliser Schulgeschichte. Diss, 
phil. Freiburg, Paulusdruckerei. XVI + 123 S. 
Rezensionen: WB, 1953, Nr. 33 (A. Stöckli). — WN, 1953, 
Nr. 32 (W. Perrig). — WVF, 1953, Nr. 32 (L. Carlen). — 
NZN, 1953, Nr. 99 (L. Birchler). — Vaterland, 1953, Nr. 200 
(H. Albisser). — Zeitschr. f. Schweiz. Kirchengeschichte, 
XLVIII, 1954, S. 71—72 (L. Borter). 
H a l l e n b a r t e r , Rosemarie. Der Bildhauer Johann Ritz von 
Selkingen und seine Werkstatt. (Junggomesia, 1953, Nr. 11, 
S. 1—2.) 
H o l d e r e g g e r , Hermann. L'église Notre-Dame de Valere à 
Sion. Congrès archéologique de France, CXe session. (Paris, 
1953, S. 201—216.) 
I [ m h of ] , F [ranz]. Die Schulen im Oberwallis in Vergangen-
heit und Gegenwart. (Reminiszenzen und Vergleiche.) (WN, 
1953, Nr. 86.) 
I m h o f, Josef. Unser Schulwesen im Laufe der Zeit. (WN, 1953, 
Nr. 86.) 
I m h o f f , Léon. Propos d'Almanachs de temps jadis. (AV, 
XXVIII, 1953, S. 366—378.) 
I m h o f f, Léon. Un projet d'impression de l'Ordinari-Post-Zei-
tung en 1679 à Sion. (Gutenbergmuseum, Bern, 1953, S. 
96—104.) 
I m s e n g , Gustav. Die Chronik des Saastales und die Ent-
wicklung der Fremdenindustrie von 1851—1952. 45 S. Hl. 
Visp, Kl. Mengis, 1953. 
J o r d a n , Viktor. Vom Südfuß des Simplón. Dreinamenort-
schaft (Gondo-Ruden-Zwischbergen) im Wandel der Zeit. 
(WB, 1953, Nr. 104.) 
K ä m p f e n , Moritz. Der Simplón. (Schweiz, hsg. von der SZV, 
Zürich, XXVI, 1953, Nr. 7, S. 18.) 
K n o 11, W. Blutgruppen und Rhesusfaktorenbestimmung in 
den westlichen Walsersiedlungen Graubündens. (Bündner 
Monatsblatt, 1953, S. 109—120.) 
VII 
L a n d o 11, Hanspeter. P. Othmar Steinmann. Der Bildhauer 
Johann Ritz (1666—1729) von Selkingen und seine Werk-
statt. (Rezension). (Zeitschr. f. Schweiz. Archäologie und 
Kunstgeschichte, XIV, 1953, S. 60—62.) 
L a t h i o n , Lucien. Jean-Jacques Rousseau et le Valais. Etude 
historique et critique. Lausanne, Ed. Rencontre, 1953. 8<>, 
227 p. ill. 8 pi. 
L a t h i o n , Lucien. Pontius Asclepiodotus. (Confédéré, 1953, 
Nr. 146.) 
L a t h i o n , Lucien. Un évêque du nom d'Adam au X« siècle. 
(Confédéré, 1953, Nr. 36.) 
L ä 11, Arnold. Ein Walliser Bischof [Ermandfried] und Wilhelm 
der Eroberer. (NZZ, 1953, Nr. 1250.) 
L i v e r , Peter. Die Walser in Graubünden. (Bündner Monats-
blatt, 1953, Nr. 9, S. 257—276.) 
L o o s 1 i, Peter. Von alten Orgeln im Wallis. (Hochwächter, 
VIII, 1952, S. 67—74. 111.) 
M a r i é t a n , Ignace. Le Rhône. La lutte contre l'eau en Valais. 
Photographies: Max-F. Chiffelle. Neuchâtel, Ed. du Griffon 
(1953). — 8o texte : 22 p., illustrations 32 p. (Trésors de 
mon pays, 63.) 
M a r i n i e r , E. Die Lage der Protestanten im Kanton Wallis. 
(NZN, 1953, Nr. 112.) 
( [ M a r u c h e a u de C h a n a u d , Mme C. = ] Mère Marie 
Ste-Clodilde.) Madame Perrig-Seiler 1868—1943. 2« éd. St-
Maurice, Impr. St-Augustin, 1952. 8<>, 160 p. pi. port. (Col-
lection ASC — Anciennes de Ste-Clodilde.) 
( M e n g i s , Ignace.) Instruction publique 1856. (Nouvelliste 
valaisan, 1953, Nr. 146 ff.) 
M e y e r , Max. Die »Lötschbergkantate«. (WB, 1953, Nr. 66.) 
P e l l o u c h o u d , Alfred. Notes sur la continuité des biens féo-
daux à Martigny. (AV, XXVIII, 1953, S. 421^32.) 
(Enthält auch Notizen über die Oberwalliser Familien: 
Kalbermatten, de Platea, v. Stockalper und Supersaxo.) 
P f e i f e r , Emil Armin. Das kleine Walsertal. Ein Alpenjuwel. 
4. Aufl. Immenstadt (1953). 8<> 244 S. 111. 
(Enthält auch Kapitel über die Walliser und das Wallis.) 
VIII 
P l a t t e r , Thomas. T' P' d. J. bei Königin Elisabeth I. Von Str. 
(NZZ, 1953, Nr. 1250.) 
R e i n 1 e , Adolf. Die Kunstdenkmäler des Kantons Luzern. 2. 
Bd., Basel, 1953. 
(S. 321: Über die Pläne für die Jesuitenkirche in Brig.) 
R e y , Marcel. »L'Echo de la Montagne« (Historique). (19e Festi-
val des chanteurs du Valais central, Montana, 3 mai 1953, 
pp. 55—63.) 
R i v a z , Paul de. Aperçu historique du Valais. (Straße und 
Verkehr, XXXIX, 1953, S. 167—178.) 
R o t e n , H [ans] A[nton] von. Die Chronik des Johann Jakob 
von Riedmatten. (Fortsetzung: 1714—1716.) (WJB, XXIII, 
1954, S. 36—43. Abb.) 
[ R o t e n , Hans Anton von]. Zur Erinnerung an Rektor Ra-
phael von Roten. (WB, 1953, Nr. 27 ff.) 
R u f e r , Alfred. Les deux projets de constitution de 1798 pour 
la République du Valais. (Vallesia, VIII, 1953, S. 193—210.) 
S a u t e r , M [arc] R[odolphe]. Un nouveau cimetière néolithique 
en Valais (Bitsch). (Archives suisses d'Anthropologie géné-
ral, XVII, 1952, S. 69—75, fig.) 
S c h e u r e r , E. Geschichte der Bündner Walser. (WB, 1953, 
Nr. 54.) 
S c h e u r e r , E. Nochmals: Walsersiedelungen. (WB, 1953, 
Nr. 60.) 
S c h n e i d e r , Hugo. Nachrichten herausgegeben von der 
Schweizerischen Gesellschaft für Kunstgeschichte. (Zeitschr 
für Schweizer Archäologie und Kunstgeschichte, XIV, 1953 
S. 254: Siders; S. 255: Walliser Kartographie.) 
S c h n i d r i g , A [lois] L[ary]. Walliser Reise eines 63jähriger 
Baslers vor 400 Jahren. (WN, 1953, Nr. 102; Volkshoch 
schulblatt, Zürich, 1953, H. 10.) 
S c h n i d r i g , Rudolf. Familienchronik v. Grächen. 1632—1952 
Brig-Naters, Buchdr. Oberwallis, 1953, 8<>, 354 S., 25 Abb 
S i e g e n , Jfohann]. Der Lötschenpaß, 2695 m. (Straße une 
Verkehr, XXXIX, 1953, S. 201—202, 2 Abb.) 
S t c e c k l i n , Paul. Von alten Walliser Heiligen-Liedern. (WJB 
XXIII, 1954, S. 15—25.) 
IX 
( S t o c k a l p e r , Kaspar von.) Von der Gründung des Türken-
bundes und seinen Taten. (Türkenbrevier, hsg. vom Tür-
kenbund Brig, Brig 1953, S. 5—11; S. 12—15: Mitglieder-
verzeichnis.) 
T o m a m i c h e l , Tobias. Bosco Gurin. Das Walserdorf im Tes-
sin. ca. 60 Zeichnungen vonj ians Tomamichel. G. Krebs, 
Basel, 1953. 155 S. (Volkstum der Schweiz, hsg. von der 
Schweizer. Gesellschaft für Volkskunde, 9.) 
U r g e s c h i c h t e . Bitsch (Jahrbuch d. Schweiz. Gesellschaft 
f. Urgesch., XXIII, 1953, S. 34.), Sitten (S. 44, 126), Albinen 
(S. 100), Siders (S. 114), Brig (S. 123), Eischoll (S. 123), 
Ergisch (S. 125), Raron (S. 126), Grimisuat (S. 89), Vétroz 
(S. 92), Sembrancher (S. 111), Hérémence (S. 125). 
V e r k e h r s w e s e n im Wallis. (Post Sitten 1849—1953.) — 
Die Entwicklung des Telephons im Wallis. — Die Eisen-
bahnen im Wallis. (WB, 1953, Nr. 86.) 
(Vol m a r , F[riedrich] A[ugust].) Leukerbader Kurleben vor 
75 Jahren. [Briefe von Gottlieb Schmid von Thun an seine 
Nichte, vom 31. Juli und 2. August 1876]. Mitgeteilt von 
F'A'V. (Berner Zeitschr. f. Gesch. und Heimatkunde, 1952, 
S. 214—216.) 
W a l l i s , Land und Leute. (Sondernummer: Schweiz, hsg. von 
SZV, Zürich, XXVI, 1953, Nr. 7) XII+27 S., 111. (Beiträge 
von: M. Zermatten, A. Fux, M. Troillet, S. C. Bille, M. Mi-
chelet, M. Lampert, O. de Chastonay, F. Kuntschen, J. Ma-
riétan, A. Perrig, H. Wuilloud, A. Carlen, V. Dupuis, M. 
Kämpfen, P. Darbellay.) 
W e r r a , Raphael von. Die Vormundschaft über Unmündige 
nach dem Rechte der alten Landschaft Wallis (13.—17. Jahr-
hundert). (BWG, XI, 1953, S. 163—412.) (Diss. iur. Basel.) 
W o l f f , Albert de. Le Musée de Valere à Sion. (Congrès ar-
chéologique de France, CXe session, 1953, S. 217— 222, III.) 
W o l f f , Albert de. Le Musée de Valère. (Schweiz, hsg. von der 
SZV, Zürich, XXVI, 1953, Nr. 7, S. 20—21.) 
W o l f f , Albert de. Nicolas Ryß (f 1708). Un hanap du XVII« 
siècle, orné de cristaux. (Bericht der Gottfried Keller Stif-
tung 1950/51, Bern o. J., S. 37—39, Abb.) 
X 
Z e r m a t t e n , Maurice. Coup d'oeil sur l'organisation militaire 
valaisanne dans le passé. (Bulletin de la section Valais Ste 
S. des officiers, VIII, 1953, S. 2—14.) 
Z i m m e r m a n n , Alice. Die Kirchen [des Saastales]. (Saas-
tal, hsg. von der Generaldirektion der PTT, Bern, 1953, 
S. 43-^5.) 
Z i m m e r m a n n , Alice. Geschichte [des Saastales]. (Saastal, 
hsg. von der Generaldirektion der PTT, Bern, 1953, S. 
39-^2.) 
Z u r b r i g g e n , Marcel. Le développement de l'industrie élec-
trique en Valais. Thèse se. écon. et commerc. Fribourg, 
1952, 165 p. fig. 
